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B a nr e y
、
R u m e l t
、
A m it 等人也为此
做出了重要贡献
,
尤其是 B ar ne y 奠定 了行业经营战略
的资源基础 分析框架
。
资源基础 理论 R( es uo er
e -
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基础 社会 城市经 人力
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3 : 32 一35
M a r k e t C o n c e n t ar ti o n A na ly s i
s o f T e le c o m D e a le r s in C hi na
C a i W e i y i
A b s tr a c t : E x p e ri e n e e d t h or u g h t h e a dj
u s tm e n t i n th e y e a r 2 0 0 0 a n d 2 0 0 2
,
C h in e s e t e l e e o m in d u s t叮 h a s b e e o m e
m o r e e o m P e t i t iv e
,
inv ol
v e d i n i t ear
s ix t e l e e o m d e al e r s
.
In af e t
,
C h i n e s e t e le e o m in d u s t叮 h a s b e e n b e e o m i n g m o r e
a n d m o r e e o m P e t i t iv e g r a d u al l y
.
Y e a sr a即
,
t h e r e w a s o n l y o n e d e a le r in t h is a er a
.
H o w e v e r
,
th e r e ear
s e v e ar l
d e a le sr e o m p e t i n g w i t h e a e h o t h e r n wo
.
I n th is a rt ie l e
,
t h e w ri t e r t r i e s t o a n a ly z e t h e m a r k e t e o n e e n tar ti o n o f
t e le e o m d e al e r s i n C h in a ofr m ht
e y e ar 2 0 0 0 ot 2 0 0 3 in o dr
e r t o s e e t h e emo P
e t i t io n l e v er Of th i s s P e e ial ar e a i n
C h in a
·
Ke y
w o r d s : T e l e e o m ; D e al e r : M a r k e t C o n e e n t ar t io n
(收稿 日期
:
2 0() 5一0 4一0 7 )
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